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DUBROVAčKI ARKIV.
DUlbrovački arkiv broj'i do 5000sve,zaka
spisa raz1ična ,sadržaja, osim toga velik bro,j
isprava, od kojih se je oko 1800 najs,tarijih
i najznatnijih prije čuv.a\.o u dV'o~skom ar-
kirvu u Beču, a sada se nalaze u Beogradu.
Prof. je Gelčićrazvrstaoark~valija na 77
sekcija, o,d kojih je 40 u Glasnikuzemalj-
sk,og muzeja za IBosnu i He'rce1govinu g.
1910. ,pod natpisom "J)ubl'ovački arkiv«
.opisao, a ,ostalima je samo naznačio naslov
id'oba, kojemu pripadaju. Svjetski rat nije
pustio u mi,ru ni Dubrovački arkiv. Veći
i vred.ni'ji .dio an-kivskih &pisa bio je otprem-
ljen u 82 sanduka ti: štajerski Gradac, a
manji dio i od manje V'rijednosti u 40 san-
duka bio je pohranjen u općinskoj zgradi
u Dubrovniku, dok je arkiw,ske ,prostorije
vojnička vlasrf: uporf:re:bila za sV'oje potrebe.
Mjeseca maja 1920. sveučilišni je profesor
dr. M. Re~etar dopremio u Dubrovnik
spise, što su bili odneseni u štajerski Gra-
dac, a na 'svoje su mjesto bili vraćeni u ista
doba i ,spisi sprem1jeni lU općinskaj zgradi
dubravačkoj. Gelčić je s velikim trudom i
Najstariji "slovinski" umjetnički versI IZ prve polnL'ice XY. stolječa u Dubrovniku.
(U Dubrovačkom arhivu.)
marom razre·dio arkivske spise na 77 sek-
cija, ali kad se isporedi njegov popis s onim
popis.am arkivskih spisa dopremljenih i'z
štajerskoga Graca i sastavljenim pri predaji
spisa od dr. Rešetara, razabira se, da se u
nekim Gelčitevim sekcijama nalazi po kaji
braj svezaka ili snopića viš~ negoH ga je
on naznačio u svojemu popisu g. 1910., a u
nekima po kaji broj manje. Stoga se ne
maže kazati, da je njegav papis baš točan.
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Sveučilišni profesar dr. Grujić iz Skoplja
miesec.a jula 1924. praučav,a'jući s'pise što se
odnose na ~anavle tražio je knjigu "Kazna-
čine ~anavla g. 1588«, što ju je Gelči,ć uv'r-
stio u sekdju XVIII "OfHciales rationum«
br. 3. Budući da jaš jedan dio spisa nije
smjelŠten pa sekcijama, kako ih je Gelčić
razvrstaa s razlaga, šta ću ga niže nave,sti.
n<liIIlučio sam se, dok sam mu ka!llavoske
Kaznačine od 19. 1588. našaO', ali mi je trud
bio obilno naplaćen, jer tražeći tu knjigu
našao sam još dvije knjLge Kaznačina iz
Konavla starije od g. 1588., naime one od
g. 1560. i 1577., kQ,jih Gelčić i ne navodi u
svojemu popisu, a sada su uvrštene pod
istim brojem 3, kao 3 b), 3 cl. Evo ščega
jedan di«) spisa još se nije mogao poređati,
kako ih je Gel6ć po sekcijama razvrstao.
Kad se je g. 1923. Knežev Dvor preudeša-
vao za boravak Njegova Veličanstva, ,po-
trebno je bilo oduzeti arkivu dvije s,obe u
prizemlju i arkivske spise iz t:h soba iJzni-
jeii. Spise su prenos1H vojnici te nijesu pa-
zili da prenose ujedno spise 'jedne sekcije
pa druge i da spise svake pojedine sekcije
napose smjeste. što radi t'oga, što radi ne-
dov'oljna pros10ra jedan je dio spisa još i
damas neuređen te se dalje neprestano, :ko-
liko je moguće, radi tijesna ,prostora ure-
đuje. To uređivanje iSIpOOOnapreduje, jer
GelNć te Sip~sevećinom od manje vrijed-
nosti nije hi.«)ni nl1lmerirao, već ih j~dino
skupio na sekcije (sekcija XXXXI-LXXV).
Kog,od zaviri u arkiv, na ,prvi mah opaža, da
su današnje arkivske prostorije nedovoljne
i da je od prijeke potrebe potražiti za arkiv
V1eće,prootor:oe, naročito, kwd s,e j<ošprenese
iz Beo,greda ono 18()O isprava i smjesti na
svoje staro mjest,o. Suviše bi bilo uputno,
kad se nađu veće prostorije, da se prenesu
u arkiv i oni spisi n«)vijega vremena, što se
sada nalaze u oficirskom domu u Dubrov-
niku. Rodoljubna bi dužnost bila i pri-
vatnika, koji još im~u spisa i kodeksa .iz
doba republike, da ih dadu na pohranu u
arkiv.
Kršlenje Hrislovo, domaći rad (ili Nikole Božidarevića, ili Miha Kamzića).
U Dubrovačkom arhivu.
Dubrovački arki1v ima i malenu biblio-
te,ku, ali ta je ku!k<liV1na.U ni~ nema ,ni qed-
nog rječn:ka sred'ovječne latinštine, dapače
ni onih ,djela, u kojima su štampani neki
spisi i isprave iz dubrovačlwga arkiva, ka'O
Pućićeva Monumenta s~rbica. Miklošićeva
M'Onumenta serbica, ·GelČić-Talocijev Di-
plomata'Tium Jirečekove ILterarno-hiJSJt'OriČlke
radnje u Jagaćevu Archivu i t. d.
Dubrovački je arkiv dobro pohađan od
naučnjaka, ali kudikamo više od r,ad.aznale
inteligencije i poluinteligendje bilo domaće
Hi strane. Ra,doznalu publiku u arkiv pri-
vlače slikar'ije na str<Opu (plaIond) u sobi
nO'tar~jskog kamčelira. T'O ~e jedini komad
stropa sa slikarijama na drvetu, koji je u
kneževu dvoru ostao pošteđen od potresa
g. 1667. U istoj se sobi nal<liZii slika Pa-
rida Bor-dona, koja prikazuje Veneru i Ado-
nisa, zatim slika sv. Ivana Krs1Jitelja, ,lwja je
za republike resi1a dvornicu maloga vijeća.
To je rad:nja domaćeg slikar,a Nikole Boii-
darovića :iN Miha Kamzića pri kraju XVI.
stoljeća. U sadašn'o,j dvornici za čiian,je na-
lazi se krasna minijatura Petra Ivana Mle-
čanina od g. 1532. i,zvedena na prvom liistu
bratinske knjige trgovaca sv. Lazara. Za-
divljuje posjetioce i »matica« od g. 1362.,
zapravo neka vnta zemljišnika du'brovačke
republike. Ta je golema knjiga tako lIDjepo
pisana, da je mnogi pos?etioci drže da je
štampana, dok joj ne viJde na hl"batu g.
1362. njezina postanja. Po sebi se ~azumije,
da se posjetiocima mili vidjeti i neke auto-
gr,afe kao cara Napoleona, maršala Mar-
monta, ali domaći ljudi najradije pasu svoJe
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Miniature Petra IlJana Mlečanina u knjizi negdašnjeg Bratstva trgovaca sv. Lazara
u Dubrovniku. (U Dubrovačkom arhivu.)
oči najednom pismu pjesnika Gwndu.lića,
što ga qe pisao knoou il maJom vijeću g.
1619. k~d je hiJo 'knezom '11Konavlima. Stu-
dentima je pak najdraž~ vidjeti na SJtatuti-
ma carmarni'Ce od: g. 1277. ,prve »slovinske«
stihove, pisane <oko polovine XV. stolieća
tako zvamom bosanskom ćirilicom. S nave-
denih raz.loga pored naučnjaka zalau oj laici
u dubrovački ark,iv, najhogatiji i najdrag,o-
c,jeniji al'kiv u Jugoslaviji', looJemu bi! tre-
balo poildanjaH ubuduće još više pažnje
negoli 'se je dOtSele poklanjalo.
šime Urtić.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES PREDSTAVNIKA VIZANTISKIH STUDIJA U
BUKUREšTU.
Kon:cem XIX. stoleća odvO<jilase sredn.j.e-
grčka {vizantiska) i novogt'čka filologija od
.klasične filologije i farmirala se kao po-
sebna, samostalna i ravnOjpravlI1adisciJplina
uz klasičnu, r,omansku, germansku i sloven-
sku filo1ogiju. GJaVll1azasluga za kOlllačni
uspeh ove discipline u njenoj borbi za ne-
odvisnu 'agzistenciju pri;pada nesumnjivo
pok. Karlu K.rumbache:ru, ne.gda .profeso·ru
un iverzit eta u Munchenu, naučenjaku veo-
ma velikih sptosobnosoti, neobično široka
vidokruga i eminentne or.ganizatorske ume-
š!llosti, koji je umeo da okupi najistaktnu-
tije međunarodne ,predstaVlllike vizantiskih
studija okt> svog 1892. godine oSillovanog
časopisa »Byzantinische Zeirtschrili«, naj-
starijeg stručnog O"I'ganaza vizantiske stu-
dijil. Paralelno u ist'O doba javlja se ill1ten-
zivan i!I1teres za vizantiske stiudije u slo-
venskoj Rusiji. Već dve godine nakon pu-
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blikacije prvo.g broja nemačkog sl1ručl!log
časopisa počeo je izJatiti »BH3aHTi:ll.cKittBpe
MeHHHI,'b",ruski stručni organ za vizantiske
studije .kioji je veoma zgodno dopunjavao
nemački časopis obraćanjem veće pažnje
vizanrtiskim i slovensk,im međusobni:m od-
nosima te speciJjalno ubica-ju v.izantn.sikekul-
ture na postanak oi razvitak kulture :istoč-
tnili pravoslavnih S1<Ovena. Rusija ,je pošla
još jedan korak napred, kada je os.nivanjem
Ruskog Arheološko.g Instituta u Carigradu
stV100rilanađ,va;žmijiptredluvelt za ra'zvl1itaJkvi-
zantiskih studija. Pored spomenutih ze-
malja mnogo se negovalo vizantiske stu-
dije u državama zapadne Ewope Francu-
skoj, Vel. Britaniji, Italiji i BeLgiji.
Na međunarodnim kongresima naučz-
nj;aika, kojii! su najlVidIlliji izraz zajzdnice i
univerzaInosH naučnog Tad,a, vizanHske
studi.je nisu biJe zastupljene sve do posled-
